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PERBEDAAN PENGARUH MODEL PERMAINAN KOOPERATIF  
DAN MODEL PERMAINAN ASOSIATIF DALAM  
PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL 
ANAK TAMAN KANAK-KANAK  
 
Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara 
model permainan asosiatif dengan model permainan kooperatif dalam 
peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. Partisipan penelitian 
berjumlah 16 anak yang terdiri dari 8 kelompok I dan 8 kelompok II dari TK 
Batik Pekalongan. Alat ukur yang digunakan adalah skala keterampilan sosial, 
wawancara, observasi. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah pemberian 
permainan, kemudian dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank test, hasil 
analisis menunjukkan nilai Z = 0,447 dan p = 0,655 (p > 0,05). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dengan model permainan asosiatif tidak ada peningkatan yang 
signifikan sehingga hipotesis ditolak. Jadi model permainan asosiatif tidak 
berpengaruh dalam peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak. 
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Sedangkan untuk kelompol II diperoleh nilai Z = 2,524 dan p = 0,012 (p < 0,05). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan model permainan kooperatif terjadi 
peningkatan yang signifikan sehingga hipotesis diterima. Jadi model permainan 
kooperatif berpengaruh dalam peningkatan keterampilan sosial  anak Taman 
Kanak-kanak. Dan dianalisis menggunakan uji Mann Whitney Test. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa hasil Z = -3.386 dan p = 0,001 (p < 0,01)  yang berarti 
signifikan. Hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
pengaruh model permainan kooperatif dan model permainan asosiatif dalam 
peningkatan keterampilan sosial pada anak Taman Kanak-kanak. Dimana model 
permainan kooperatif lebih tinggi daripada model permainan asosiatif dalam 
peningkatan keterampilan sosial anak Taman Kanak-kanak.  
 
 








DIFFERENCE EFFECTS BETWEEN COOPERATIVE PLAY       
MODELS AND ASSOCIATIVE PLAY MODELS                                         




                                                          Abstraction  
           This study aims to determine the difference of the influences between 
associative play models and cooperative play models in improving the social 
skills of kindergarten children. Participants study of 16 children consisting of 8 
childrens in groups I and 8 children in group II of the TK Batik Pekalongan.        
A measuring tool used is the scale of social skills, interviews, observation. 
Measurements were made before and after the play, and then analyzed using the 
Wilcoxon Signed Rank test, analysis results show the value of Z = 0.447 and        
p = 0.655 (p> 0.05). So it can be concluded that the model of associative play no 
significant increase so that the hypothesis is rejected. So the model of associative 
play has no effect in improving the social skills of kindergarten children. As for 
group II values obtained Z = 2.524 and p = 0.012 (p <0.05). So it can be 
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concluded that the model of cooperative play there was a significant increase so 
that the hypothesis is accepted. So influential in cooperative play model of 
increased social skills of kindergarten children. And analyzed using the Mann 
Whitney test Test. The analysis showed that the Z = -3 386 and p = 0.001            
(p <0.01), which means significant. Hypothesis is accepted so that it can be 
concluded that there are differences in the influence of cooperative play model 
and the model of associative play in improving social skills in kindergarten 
children. Cooperative play models are higher than the models of associative play 
in improving social skills of kindergarten children. 
 
 
Keyword: Child Social Skills, Play Model. 
 
